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1  JOHDANTO 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on muutamana aikaisempana vuotena järjestä-
nyt yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa tapahtuman lapsiperheil-
le. Tapahtumalla on vuosittain vaihtuva teema, jonka ympärille ohjelma suunni-
tellaan. Tapahtumapaikkana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun rakennus Tai-
to 2 ja sen piha-alue, jonne ohjelmatoimipisteet rakennetaan. Tämän vuoden 
teemaksi valikoitui toimeksiantajan pyynnöstä liikunnallinen teema, joten tapah-
tumassa olevilla pisteillä pyrittiin korostamaan yhdessä liikkumista. Mannerhei-
min Lastensuojeluliitto ajaa lasten ja perheiden asioita ja järjestää heille paljon 
erilaisia palveluita, joten tästä syystä kyseinen tapahtuma sopi heille hyvin.  
Valitsimme opinnäytetyöksi kyseisen tapahtuman, koska meillä molemmilla on 
omia lapsia, joten osasimme samaistua aiheeseen ja tapahtumaan. Halusimme 
tuoda tapahtumaan jotain uutta aikaisempiin vuosiin verrattuna, mutta käyttää 
myös hyväksi havaittuja järjestelyjä. Teeman myötä pyrimme tuomaan perheille 
esille, että yhdessä lasten kanssa liikkuminen on tärkeää ja hauskaa. Tapahtu-
man ohella järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn, joka mittasi tapahtuman on-
nistuneisuutta, ja kyselyn kautta saadun palautteen avulla pystytään kehittämään 
tapahtumaa tulevaisuudessa.  
Vastasimme koko tapahtuman organisoinnista. Huolehdimme kaikki tapahtuman 
järjestämiseen vaadittavat turvallisuusasiakirjat ja luvat, makkaranpaistopisteellä 
tarjoiltavat tuotteet, opasteet ja markkinoinnin. Markkinointi oli meille tuttu aihe, 
sillä Kainuulaisen Joulutorin myötä meillä oli siitä jo jonkin verran kokemusta ja 
pyrimme käyttämään aikaisempaa tietoamme hyväksemme. Kota-alueelle ha-
lusimme tällä kerralla tuoda jotain uutta ja saimmekin sinne paloauton lisäksi 
ambulanssin ja Kajaanin Hokin. Liikunnan- ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoil-
la oli iso rooli pisteiden järjestämisessä, ja he suunnittelivat ja rakensivat omat 
rastinsa. 
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2    TOIMEKSIANTAJAN JA TAPAHTUMAN TOTEUTTAJAN ESITTELY: 
MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO MLL JA KAJAANIN 
AMMATTIKORKEAKOULU KAMK 
Seuraavassa osiossa esittelemme lyhyesti opinnäytetyömme toimeksiantajan 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja tapahtuman toteuttajan Kajaanin ammatti-
korkeakoulun. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu 
ovat tehneet yhteistyötä jo muutaman vuoden ajan tämän tapahtuman tiimoilta. 
Käsittelemme toimeksiantajan ja toteuttajan historiaa, nykypäivää sekä toimin-
nallisia tavoitteita yleisellä tasolla.  
2.1  Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL 
Kenraali Carl Gustaf Emil Mannerheim perusti Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
vuonna 1920 lasten olojen parantamiseksi. Tuohon aikaan työolot olivat vaikeat, 
mutta silti uskottiin kansalaisten yhteistyöhön, valistukseen ja lisääntyvän tiedon 
voimaan. Tuolloin lapsikuolleisuus oli suuri, jopa joka kymmenes lapsi kuoli vau-
vana ja sosiaalihuolto oli vielä rakennus- ja korjausvaiheessa. (Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto n.d.) 
Marsalkka Mannerheimin sisar Sophie oli kokoava voima, ja hän perustikin jo 
vuonna 1917 turvakodin äideille. Sophie ja kouluneuvos Erik Mandelin yhdessä 
työryhmän kanssa miettivät ja julkaisivat syksyllä 1919 lastensuojeluohjelman, 
jossa korostui ennaltaehkäisevän työn merkitys. Erik Mandelin ja varapuheenjoh-
tajaksi valittu Arvo Ylppö valmistelivat järjestölle ohjelman, jonka lähtökohtana 
oli, että lapsia on hoidettava hyvin ja lapsilla on oikeus asiantuntevaan hoitoon. 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton päätehtävänä oli kaikki lastensuojelutyö, joka 
ei kuulunut valtiolle tai kunnille. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto n.d.) 
Tänä päivänä Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on yli 91 000 jäsentä ympäri 
Suomea. Liitolla on 10 piirijärjestöä, jotka tukevat paikallisyhdistysten (558 kpl) 
toimintaa. Järjestö tarjoaa toimintaa kaikenikäisille lapsille ja lapsiperheille. Liitto 
pyrkii vaikuttamaan lapsi- ja perhepoliittiseen päätöksentekoon ja on alinomaa 
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yhteydessä muun muassa eduskuntaan ja ministeriöihin. Lapsen oikeudet ja 
päätöksen vaikutukset lapseen on otettava huomioon päätöksiä tehtäessä. 
(Mannerheimin Lastensuojeluliitto n.d.)  
Kajaanin paikallisyhdistys on perustettu maaliskuussa vuonna 1921. Yhdistys 
pyrkii edistämään lasten ja nuorten terveellistä kehitystä ja hyvinvointia sekä tur-
vallisuutta. Muuttuva yhteiskunta luo haasteita, joihin he pyrkivät vastaamaan 
yhdessä muiden Kainuun alueen piiriin kuuluvien paikallisyhdistysten kanssa. 
(Mannerheimin lastensuojeluliiton Kajaanin paikallisyhdistys n.d.) Alla olevassa 





2.2  Kajaanin ammattikorkeakoulu 
Kajaanin ammattikorkeakoulu avattiin vuonna 1992 ja se vakinaistettiin ensim-
mäisten ammattikorkeakoulujen joukossa vuonna 1996. Koulu yhtiöitettiin 
1.1.2014 Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:ksi, ja tällä hetkellä koululla on tois-
taiseksi voimassa oleva toimilupa osakeyhtiömuotoisena. 23 vuoden aikana 
ammattikorkeakoulusta on valmistunut yhteensä yli 5 500 opiskelijaa. Ammatti-
korkeakoulussa on yhteensä viisi eri koulutusalaa, joista voi valmistua res-
Kuva 1. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kajaanin paikallisyhdistys (MLL 
2015). 
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tonomiksi, tradenomiksi, insinööriksi, sairaan- tai terveydenhoitajaksi ja liikun-
nanohjaajaksi. Eri koulutuksia ammattikorkeakoulussa on yhteensä 11, joista 
kaksi on englanninkielisiä koulutuksia. Koulussa on yhteensä yli 2 000 opiskeli-
jaa ja esimerkiksi vuonna 2013 koulusta valmistui yhteensä 350 opiskelijaa. Ka-
jaanin ammattikorkeakoulu työllistää yhteensä 220 henkilöä ja opetushenkilökun-
taa tästä on noin 120. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2014a.) 
Kajaanin ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus opiskella myös ylemmän ta-
son ammattikorkeakoulututkinto viidestä eri koulutusohjelmasta. Ammattikorkea-
koululla on ja on ollut myös opetusta Oulussa ja Kuusamossa, joissa toimii aino-
astaan aikuisryhmiä. Kajaanin ammattikorkeakoulu valittiin Talouselämälehden 
vertailussa vuonna 2011 Suomen parhaimmaksi ammattikorkeakouluksi. Kajaa-
nin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaa visio, joka on olla Suomen tekevin kor-
keakoulu. Tämä visio näkyy opiskelussa siten, että opiskelijat pääsevät toteutta-
maan erilaisia tapahtumia ja toimintoja opintojensa aikana. (Kajaanin ammatti-
korkeakoulu 2014a.) 
Vuosien ajan ammattikorkeakoulun vahvuus on ollut koulutuksen erinomainen 
laatu. Kajaanin ammattikorkeakoulu on yhdelle kampukselle keskittynyt pieni 
korkeakoulu, joka luo ainutlaatuisen oppimisympäristön. Motivoituneet opiskeli-
jat, osaava henkilökunta ja yhteistyö ovat koulun keskeisiä työkaluja. Koulu us-
koo vahvasti tekemällä oppimiseen, ja tämä toimintatapa toimii läpi koko opiske-
luajan. Tämä toimintatapa on haastavampi kuin luokkamuotoinen opetus, niin 
opiskelijoille kuin henkilökunnallekin. Silti oppimistulokset ja työelämävalmius 
ovat huippuluokkaisia, sillä käytännön tekeminen on hyvin läsnä opinnoissa. 
(Opinto-opas 2012 - 2013, 1.) 
Koulun koko toiminnan laatu johtuu siitä, että koulussa tehdään oikeita asioita 
oikealla tavalla ja ne määritellään erikseen. Kaikki, niin opettajat kuin opiskelijat, 
tekevät oikeat asiat oikein, toimintaa mitataan ja arvioidaan sekä tuloksista ote-
taan opiksi ja kehitetään toimintaa parempaan suuntaan. Henkilökunta varmistaa 
laatutavoitteiden saavuttamisen laadunhallinnalla, mitä käytetään kaikessa toi-
minnassa. Oma johtamis- ja laatujärjestelmä on pohjana oikeaoppiselle laadun-
hallinnalle.  (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015b.) Alla olevasta kuvasta (kuva 




Kuva 2. Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK 2015). 
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3  TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 
Toiminnallinen opinnäytetyö kehittää työelämänvalmiuksia ja käytännön toimin-
taa (Virtuaali Ammattikorkeakoulu 2006). Toiminnallinen opinnäytetyö eroaa 
muista opinnäytetöistä sillä, että siinä on aina jokin konkreettinen tuote. Tuottee-
na voi olla kirja, ohjeistus, portfolio, tietopaketti tai tapahtuma. Toiminnallinen 
opinnäytetyö voi olla myös jonkin tilaisuuden tai tapahtuman suunnitteleminen ja 
järjestäminen. Kaikista toiminnallisista opinnäytetöistä löytyy yksi yhteinen piirre, 
joka on viestinnällisin ja visuaalisin keinoin luotu kokonaisilme, josta tavoitellut 
päämäärät voidaan tunnistaa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä voi olla ulkopuo-
linen toimeksiantaja, jolloin yrityksen toiveet on otettava huomioon. Näitä voivat 
olla yrityksen logon ja värimaailman näkyminen tuotteessa, tai he voivat määritel-
lä tapahtuman teeman. (Vilkka & Airaksinen 2003, 51 - 53; Virtuaali Ammattikor-
keakoulu 2006.) 
 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ka-
jaanin paikallisyhdistys, ja tapahtuman toteutti Kajaanin ammattikorkeakoulu. 
Opinnäytetyönä järjestettiin koko perheen liikuntapäivätapahtuma, jonka teema-
na oli koko perhe yhdessä liikkumaan. Liikunnallinen teema määräytyi Manner-
heimin Lastensuojeluliiton vuositeeman mukaisesti.  
3.1  Tavoite 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä on yleensä kaksi osaa: toiminnallinen osuus 
eli produkti ja opinnäytetyöraportin dokumentointi ja arviointi. Toiminnallisen 
opinnäytetyön pääsääntöinen tavoite on käytännön toiminnan kehittäminen, oh-
jeistaminen, järjestäminen tai järkeistäminen, ja tämän takia toiminnallisella 
opinnäytetyöllä on toimeksiantaja. Kirjallisen tuotoksen tulee perustua aina ole-
massa olevaan teoriaan. Vaikka tutkimustyö onkin toiminnallisessa opinnäyte-
työssä lähinnä selvityksellistä, tekijältä edellytetään tutkivaa ja kehittävää otetta. 
(Virtuaali Ammattikorkeakoulu 2006.) Tutkimuksellinen selvitys kuuluu olennai-
sena osana idean tai tuotteen toteutustapaan toiminnallista opinnäytetyötä teh-
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täessä. Vaikka tietojen keräämisen metodit ovat samat kuin tutkimuksellisessa 
opinnäytetyössä, tutkimuskäytäntöjen merkitys on löyhempi toiminnallisessa 
opinnäytetyössä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 56 - 57.) 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää kohderyhmälle eli lapsiperheille mukava 
liikunnallinen päivä, jossa tuodaan ilmi yhdessä tekemisen tärkeyttä ja positiivis-
ten liikuntakokemuksien merkitystä. Tarkoituksena oli luoda mukava, rento ta-
pahtuma, jonne perheiden on helppo tulla viettämään aikaa yhdessä ja kokeilla 
erilaisia liikuntamuotoja lasten kanssa. Yksi tavoite oli myös näyttää vanhemmil-
le, että leikki-ikäiset lapset liikkuvat pääsääntöisesti leikin avulla. Tapahtuman 
teema pyrittiin tuomaan esille pisteillä ja markkinointia pyrittiin kehittämään te-
hokkaammaksi.  
3.2  Tarkoitus 
Jotta toiminnallinen opinnäytetyö onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla, on 
työllä oltava toimeksiantaja. Toimeksiantajan kanssa kartoitetaan heidän mah-
dollista tarvettaan opinnäytetyössä syntyvälle tuotteelle. Toiminnallisen opinnäy-
teyön tekeminen aloitetaan aina kehittämällä toimiva ja hyvä idea, josta tuotetta 
tai tapahtumaa kehitetään eteenpäin. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tärkeää 
olisi, että tekijä voisi käyttää ja hyödyntää aikaisemmin koulutuksessaan kehit-
tämiään tietoja ja taitoja työtä tehtäessä ja luomaan yhteyksiä työelämään. Toi-
minnallisen opinnäytetyön tekeminen voidaan aloittaa, kun hyvästä ideasta on 
saatu luotua jokin toimiva ja motivoiva tapahtuma tai tuote, joka miellyttää sekä 
tekijää että toimeksiantajaa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16 - 24.) 
 
Opinnäytetyössämme päädyimme liikunnallisen tapahtuman järjestämiseen 
MLL:n vuositeeman kautta. Aihe oli myös hyvin ajankohtainen, sillä tänä päivänä 
on uutisoitu paljon siitä, kuinka nykypäivänä lapset eivät liiku tarpeeksi. Ha-
lusimme näyttää vanhemmille, kuinka tärkeää on liikkua lasten kanssa pienestä 
pitäen ja kuinka se on helppoa toteuttaa. Haluttiin saada perheet liikkumaan yh-
dessä enemmän ja huomaamaan liikunnan tärkeyden. Tapahtuman avulla halut-
tiin myös puuttua lasten liialliseen television katseluun ja pelien pelaamiseen se-
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kä kannustaa heitä liikkumaan enemmän ja erityisesti yhdessä koko perheen 
kanssa. Tarkoituksena oli myös kehittää tapahtumaa aikaisemmista vuosista ja 
saada kehitysideoita tuleville vuosille. 
 
Aivan ensimmäiseksi idealle tulee antaa realistinen tavoite aiheanalyysia apuna 
käyttäen, jotta suunnittelulla ja toiminnalla on päämäärä. Päämäärän ollessa sel-
villä tulee työlle tehdä toimintasuunnitelma ja määritellä sen merkitys. Tämä on 
sen vuoksi tärkeää, että tekijät tietävät mitä tehdään ja miksi tehdään. Toiminta-
suunnitelman avulla tekijä on jäsentänyt itselleen, mitä hän on tekemässä, ja 
suunnitelman avulla hän myös osoittaa, että on kyvykäs johdonmukaiseen päät-
telyyn sekä idean että tavoitteen suhteen.  
 
Kun toimintasuunnitelmaa aloitetaan tekemään, täytyy ensimmäisenä kartoittaa 
lähtötilanne. Tässä vaiheessa tulee ottaa selvää kohderyhmästä ja selvittää 
kaikki mahdollinen taustatieto. Taustatietojen selvittämisen jälkeen tekijän pitää 
pohtia, miten idea rajataan, mikä käytännön ongelma sillä ratkaistaan ja mikä 
merkitys sillä on itse kohderyhmälle. Toimintasuunnitelmassa tulee myös pohtia 
sitä, miten asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa ja miten keksitty idea eroaa 
aikaisemmin tuotetuista. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on erittäin tärkeää se, 
että työ rajataan siten, että tekijä suoriutuu siitä hyvin. Jos työ on laajempi, voi 
sen tehdä joko kahdestaan tai useamman opiskelijan ryhmässä. Toiminnallisen 
opinnäytetyön onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää se, että tekijä osaa vali-
ta ja rajata oikean kohderyhmän. Kohderyhmän valintaan voi vaikuttaa ikä, kou-
lutus, asuinpaikka tai vaikka sukupuoli. Jos kohderyhmä puuttuu, toiminnallista 
opinnäytetyötä tuskin pystyisi toteuttamaan ollenkaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 
26 - 56.)  
 
Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tapahtuman kohderyhmä oli alusta asti 
hyvin selvillä. Tekijöiden ei tarvinnut alussa lähteä rajaamaan jotain tiettyä koh-
deryhmää, vaan kohderyhmä oli jo valmiina. Tämä johtuu siitä, että kyseistä ta-
pahtumaa ei järjestetty ensimmäistä kertaa ja toimeksiantaja työskentelee lasten 
ja perheiden parissa. Heti alussa tapahtuman markkinointi osattiin suunnata oi-
keisiin paikkoihin ja toteuttaa oikealla tavalla.  
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3.3  Kehitystehtävä 
Ideointivaiheessa todennetulle ongelmalle, eli tuotteelle, etsitään ratkaisuja. Täs-
sä voi olla apuna asiakkaiden käsitykset ja toiveet, jotka ohjaavat tuotteen kehit-
tämistä haluttuun suuntaan. Ideointivaiheessa ongelmanratkaisuun käytetään 
luovia ongelmanratkaisun menetelmiä, joiden avulla valitaan sellainen tuote tai 
ratkaisu, jonka avulla ongelma voidaan korjata tai siihen voidaan puuttua. (Jäm-
sä & Manninen 2000, 83.) Ideointivaiheen ollessa valmis on toiminnallisesta 
opinnäytetyöstä kehittynyt valmis tuote, joka on valmis toteutettavaksi. Ennen 
kuin opinnäytetyö toteutetaan, tulee tekijän pohtia, missä muodossa idea kannat-
taa toteuttaa, jotta se palvelee kohderyhmää parhaalla mahdollisella tavalla. 
Opinnäytetyönä syntyvän tuotteen kustannuksia ja laajuutta kannattaa miettiä 
erittäin tarkkaan, sillä toimeksiantaja joutuu maksamaan työstä syntyneet kulut. 
Toteutusvaiheessa suunniteltu työ tai tuote tehdään suunnitellulla tavalla. Toteu-
tuksessa haetaan sitä, että työ olisi yksilöllinen ja persoonallinen sekä erottuisi 
edukseen muista samankaltaisista tuotteista. Tuotteen toteutusvaiheessa käy 
ilmi, onko tuote onnistunut sellaisenaan vai pitääkö sitä kehittää vielä lisää. (Vilk-
ka & Airaksinen 2003, 51 - 53.)  
Toinen osuus toiminnallisessa opinnäytetyössä on raportointivaihe itse työstä. 
Tästä selviää, millä tavalla ja miksi toiminnallinen osuus on tehty, millainen koko 
prosessi alusta loppuun asti on ollut ja millaisiin tuloksiin on päästy. Kirjallisessa 
osuudessa käy myös ilmi se, miten tekijä arvioi omaa tuotostaan ja oppimistaan. 
Raportti kertoo lukijalle tekijän ammattiosaamisen ja sen, miten työssä on onnis-
tuttu. Toiminnallisen opinnäytetyön tärkein tavoite on se, että tekijä osaa yhdis-
tää koulussa opittua teoriaa käytäntöön. Opinnäytetyötä tukemaan valitaan teo-
riataustoja, jotka on syytä rajata, ettei siitä tule liian laaja. Teoriaa kirjoittaessa on 
tärkeää muistaa, että hyvä ja kattava tietoperusta varmistaa hyvän kokonaisuu-
den. (Vilkka & Airaksinen 2003, 41 - 43.) 
Lopuksi toiminnallista opinnäytetyötä tulee aina arvioida ja arvioinnissa pohdi-
taan aihevalinnan omintakeisuutta, innovatiivisuutta, luovuutta, työelämälähtöi-
syyttä ja ajankohtaisuutta. Opinnäyteyönprosessin alussa asetettavat tavoitteet, 
jotka halutaan saavuttaa, helpottavat lopussa tapahtuvaa arviointia. Toiminnalli-
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sessa opinnäytetyössä pitäisi myös arvioida raportin ja toiminnallisen osuuden 
muodostamaa kokonaisuutta. (Vilkka 2010.) 
Tässä tapahtumassa kehittämistehtävä oli markkinoinnin kehittäminen ja tuoda 
ilmi, etteivät lapset liiku enää tarpeeksi ja kuinka yhdessä tekeminen on tärkeä 
osa lapsen kehitystä. Yhdessä tekemällä lapsi kehittää sekä emotionaalista että 
fyysistä osaamistaan, ja yhteinen liikuntahetki on helppo tapa viettää aikaa koko 
perheen voimin.  
Henkilökohtaisella tasolla kehitystehtävänä oli kehittää omaa osaamista tapah-
tuman järjestämisestä ja organisoinnista, omaa eettistä osaamista sekä työyh-
teistyö- ja innovaatio-osaamista. Nämä ovat ammattikorkeakoulujen yhteisiä työ-
elämävalmiuksia kuvaavia kompetensseja. (Opinto-opas Restonomi 2014, 1 - 3.) 
Ammattieettiset periaatteet, vastuullisuus, oleminen osana työyhteisöä ja projek-
tityöskentelyn taidot ohjasivat toimintaa läpi tapahtuman. Tämän lisäksi toimin-
nallista opinnäytetyötä tehdessä pystyttiin hyödyntämään koulutusalakohtaisia 
kompetensseja, joista eniten esille tulivat palvelukulttuuriosaaminen, palvelujär-
jestelmäosaaminen, palvelujohtamisosaaminen ja liiketoimintaosaaminen. (Opin-
to-opas Restonomi 2014, 5). 
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4  MARKKINOINTI 
Tapahtumamarkkinointi yhdistää markkinoinnin ja tapahtuman yhdeksi kokonai-
suudeksi. Markkinoinnin tehtävä on saavuttaa haluttu kohderyhmä, jolle välite-
tään haluttu viesti, ja tällä pyritään saamaan ihmiset toimimaan toivotulla tavalla. 
Markkinointi on informaatiokanava, jonka avulla tapahtumaan kerätään vierailijat. 
(Vallo & Häyrinen 2003, 24.) Organisaatiot saavat erilaisten tapahtumien avulla 
joko positiivista tai negatiivista näkyvyyttä, riippuen tapahtuman onnistumisesta. 
Hyvin onnistunut tapahtuma luo positiivisen kuvan, kun taas huonosti onnistunut 
negatiivisen. (Hakala & Sjöblom 2014, 32 - 33.)  
 
Nykyajan markkinointiajattelua kuvaa hyvin American Marketing Assosiation 
AMA, joka määrittelee markkinoinnin seuraavasti:  
 
’’Marketing is the activity, set of intsructions, and processes for creating, 
communicating, delivering and exchanging offerings that value for custom-
ers, clients, partners and society at large.’’ (Bergström & Leppänen, 2009, 
22.)  
4.1  Yleinen markkinointi 
Markkinointi on tuttu ilmiö arkielämässä, ja se on käsitteeltään erittäin laaja. Voi-
daan ajatella, että markkinoinnilla on kolme näkökulmaa: yhteiskunnallinen nä-
kökulma, organisaation näkökulma ja kuluttajan näkökulma. Yhteiskunnan näkö-
kulmasta markkinointi on yhdysside, joka yhdistää tavaroiden ja palvelujen tar-
jonnan kysyntään. Organisaation näkökulmasta tarkasteltuna markkinointi mää-
rittyy johtoportaan tarpeiden mukaisesti. Se kertoo, miten asiakkaan ja organi-
saation vaihdantaprosessi saadaan aikaan. Kuluttaja sen sijaan miettii resursse-
ja, tuotteiden ja palvelujen saatavuutta ja hankintaa sekä mahdollisia ongelmate-
kijöitä. (Anttila, Home, Rope, Uusitalo, Vuokko & Ylikoski, 1993, 15 - 16.) 
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Markkinoinnilla on neljä eri toimintamuotoa: ulkoinen markkinointi, vuorovaiku-
tusmarkkinointi, jälkimarkkinointi ja sisäinen markkinointi. Jokaisella näistä on 
oma tehtävänsä ja tavoitteensa. (Lahtinen & Isoviitta, 2007, 9.) Tilanneherkkyys 
on valttikortti menestyvään markkinointiin. Se määrittelee sen, mitä markkinointi-
keinoa käytetään milloinkin. (Lahtinen & Isoviitta, 1998, 25.) 
 
Markkinointia suunniteltaessa on otettava huomioon kohderyhmä eli segmentti, 
kenelle palvelu on suunnattu, ja kohderyhmän tarpeet. Jotta markkinointi olisi 
onnistunut, on ymmärrettävä, mitä asiakkaat todella haluavat tietää markkinoita-
vasta kohteesta tai palvelusta. Markkinoinnin on oltava asiakaskeskeistä, jotta 
asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Se, mitä markkinointikanavia käytetään, 
riippuu kohderyhmästä, asetetuista tavoitteista ja saavutettavuudesta. (Albanese 
& Boedeker, 2002, 88 - 89.)  
4.2  Tapahtumamarkkinointi 
Tapahtumamarkkinoinnista löytyy useita eri määritelmiä, sillä sen on käsitteenä 
vielä melko uusi. Tapahtumamarkkinointi on yleisesti ottaen strateginen suunni-
telma pitkäjänteisestä toiminnasta, jossa valitut kohderyhmät kohtaa sidosryh-
mänsä ennakkoon suunnitellussa tilanteessa tai ympäristössä. Vapaamman 
määritelmän mukaan se kuvaa mitä tahansa tilaisuutta, jonka avulla yrityksen 
toiminta ja mahdolliset asiakkaat yhdistyvät interaktiivisella tavalla. Näin ollen 
myös asiakkaita voidaan pitää osana tapahtumamarkkinointia. Messu ja sponso-
rointitapahtumissa yritykset edistävät tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä, jo-
ten tämä voidaan myös lukea tapahtumamarkkinoinniksi. (Vallo & Häyrinen 
2003, 24.) 
 
Vallon ja Häyrisen (2003, 25 - 28) mukaan tapahtumamarkkinointi liitetään mo-
nesti myös osaksi yrityksen markkinointistrategiaa. Tapahtumamarkkinoinnin on 
aina oltava osa markkinointiviestintää ja sen on kytkeydyttävä markkinoinnin 
muihin toimenpiteisiin. Tärkeää on myös, että tapahtumalla on selkeä kohderyh-
mä ja tavoite. 
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Tapahtumamarkkinoinnin kriteerit ovat seuraavat: 
• Etukäteen suunniteltu tapahtuma 
• Selkeät tavoitteet ja kohderyhmät 
• Tapahtuman kokemus, elämys ja vuorovaikutus. (Vallo & 
Häyrinen 2003, 27.)  
 
Tapahtumamarkkinoinnin vahvuudet: 
• Osallistujien ja järjestäjien välinen vuorovaikutus 
• Tapahtuman puitteet ja viestien hallittavuus 
• Tapahtuman tavoite ja palaute 
• Haluttu kohderyhmä 
• Kilpailijoista erottuminen 
• Elämyksellinen kokemus 
• Muistijäljen jättäminen. (Vallo & Häyrinen 2003, 27.) 
 
Tapahtumamarkkinoinnin tavoite voi olla joku seuraavista: 
• Yrityskuvan kehittäminen 
• Näkyvyys 
• Asiakassuhteiden kehittäminen 
• Uusien tuotteiden ja palveluiden myynnin edistäminen 
• Uudet asiakkaat ja yhteistyökumppanit 
• Henkilökunnan kehitys. (Vallo & Häyrinen 2003, 28.) 
 
Asiakkaan kiinnostus herätetään tuotteen esteettisen kokonaisuuden avulla, joka 
herättää asiakkaan kiinnostuksen tuotetta kohtaan. Tuotteesta välittyvä infor-
maatio kanavoituu kohderyhmän symbolifunktiomaailmaan ja koskettaa sitä 
kautta asiakkaan positiivisia muistoja ja kokemuksia. Tämä vahvistaa asiakkaan 
kokemusta, ja kokemuksen kautta tuote herää niin sanotusti henkiin, jolloin oma 
vuorovaikutussuhde tuotteeseen rakentuu. Tuotteen esteettinen kokonaisuus 
muodostuu laatutietoisen prosessityöskentelyn kautta, johon vaikuttaa se, kuinka 
asiakkaan tai kohderyhmän aikaisemmat kokemukset, tarve ja tuotteen välittämä 
aisti-informaatio kohtaavat.  (Jämsä & Manninen 2000, 103 - 104.) 
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4.3  Markkinointisuunnitelma 
Termiä markkinointisuunnitelma käytetään kuvaamaan markkinointitapoja, joita 
käytetään saavuttamaan haluttu kohderyhmä ja tavoite. Resurssit ja kohteet 
muuttuvat ajansaatossa, mutta markkinointisuunnitelma pyrkii sisäistämään 
myös muuttuvat tekijät sekä mahdollisuudet markkinoinnissa. Markkinointisuun-
nitelma sisältää seuraavaa: 
• Markkinointitutkimus 





• budjetointi. (Westwood 2011, 7.) 
Tavoitteet ovat niitä, mitä halutaan saavuttaa, ja strategia kertoo, miten ne saa-
vutetaan. Markkinointistrategian avulla tiedetään myös, mitä halutaan myydä mil-
läkin markkinoilla. Päämäärän tulee olla selvä, jotta tiedetään, mitä kohti kulje-
taan ja mitä halutaan saavuttaa ja miten. (Westwood 1997, 35 - 36.)  
Liikunnallisen perhepäivän kohderyhmänä olivat lapsiperheet. Tapahtumaa 
markkinoitiin lehdistön kautta muun muassa mainoksilla ja artikkeleilla. Koti-
Kajaanissa oli ennakkolehtijuttu tapahtumasta (liite 1) ja kaksi mainosta ennen 
tapahtumaa (liite 2). Lisäksi lehtitiedotteen lähettäminen tuotti tulosta, sillä Kai-
nuun Sanomat julkaisi perjantaina ennen tapahtumaa pienen artikkelin tapahtu-
masta. Kajaani Infon kautta lähetettiin jokaiselle Kajaanin kaupungin julkiseen 
päiväkotiin flyerit tapahtumasta, jotka jaettiin lapsille kotiin vietäväksi. Tämän li-
säksi sähköpostitse lähetettiin tieto tapahtumasta yksityisille päiväkodeille. Ta-
pahtumalle haettiin näkyvyyttä viemällä mainoksia kirjastoihin, jäähallille ja kaup-
poihin.  
Liitteenä olevasta taulukosta (liite 3) selviää markkinointisuunnitelman aikataulu-
tus. Aikataulu on laadittu viikkotasolle, jotta aikataulutus on selkeä.  Taulukossa 
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on listattu käytettävät markkinointikanavat. Tapahtumaa markkinoitiin lehdessä 
mainoksin ja ennakkoartikkeleilla. Tehtiin myös flyereita, joita käytiin jakamassa 
päiväkoteihin, kirjastoihin ja kauppoihin. Tapahtuman jälkeen Koti-Kajaanin kii-
tos-palstalle lähetettiin vielä kiitosviesti kaikille tapahtumaan osallistuneille. 
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5  TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: MLL:N PERHEPÄIVÄ 
Tapahtumat voidaan jakaa kolmeen eri päätyyppiin: asiatapahtumat, viihdeta-
pahtumat ja niiden yhdistelmä. Yleisesti ottaen tapahtumalla voi olla neljä tar-
koitusta: juhlinta, koulutus, markkinointi ja uudelleenkokoontuminen (Matthews 
2008, 3 - 6). Järjestäjän on tärkeä tietää etukäteen, minkätyyppinen tapahtuma 
on kyseessä ja mitä sillä haetaan. Tilaisuudesta riippumatta on tärkeää, että pe-
rusasiat ovat kunnossa. Täytyy muistaa, että tapahtuma on aina tilaisuus, koosta 
ja tyypistä riippumatta. (Vallo & Häyrinen, 2003, 73 - 74.)  
 
Järjestäjillä oli hyvin alusta asti selvillä, minkätyyppinen tapahtuma oli kyseessä, 
ja toimeksiantajan toiveet olivat tiedossa, joten tapahtuman suunnittelu oli helppo 
aloittaa. Tapahtuma oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Kajaanin ammatti-
korkeakoulun yhteistyössä järjestämä lasten tapahtuma Kajaanin ammattikor-
keakoululla. Päivä on yleensä järjestetty keväisin, ja se on kerännyt paljon kävi-
jöitä. Tapahtuman teema valikoitui toimeksiantajan vuositeeman mukaan liikun-
nalliseksi. Koulun tiloissa, sisällä ja ulkona, oli erilaisia toimipisteitä, joissa asiak-
kaat vierailivat. Jokaisella pisteellä oli yhtenäiset ohjeet, joiden mukaan työnteki-
jät toimivat.  Työntekijöillä oli myös yhtenäinen vaatetus sekä nimikyltit, joten 
asiakkailla oli helppo tunnistaa työntekijät asiakkaista. 
 
Työntekijät lastentapahtumalle tulivat ammattikorkeakoulun sisältä, eli pääsään-
töisesti opiskelijat suunnittelivat pisteet omien opettajiensa avustuksella. Tapah-
tumaan suunniteltavat rastit sisällytettiin opiskelijoiden käynnissä oleviin opintoi-
hin. Opiskelijoita tapahtumassa oli töissä yhteensä noin 80, ja he olivat liikunta- 
ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (ku-
va 3) on suurin osa tapahtumassa mukana olleista työntekijöistä sekä toimek-
siantajan työntekijöitä.  
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Kuva 3. Tapahtuman työntekijöitä. 
5.1  Tapahtumaprosessi 
Tapahtuman järjestäminen on prosessi, johon kuuluu kolme eri osa-aluetta: 
suunnitteluvaihe, tapahtuman toteuttaminen ja jälkimarkkinointi (Vallo & Häyry-
nen 2003, 177). Suunnitteluvaihe on noin 75 % koko tapahtumaprosessista. 
Suunnitteluvaiheessa käynnistetään koko prosessi, havainnoidaan resurssit, 
punnitaan ideoita ja vaihtoehtoja, päätetään ja varmistetaan sovitut asiat sekä 
toteutetaan käytännön organisointi. (Vallo & Häyrinen 2012, 158). Suunnittelu-
vaiheen alussa on tärkeä miettiä, miksi tapahtuma järjestetään ja mitkä ovat sen 
päämäärät. Järjestäjillä täytyy olla jo alussa tarkka kuva tavoitteestaan, sillä se 
vaikuttaa siihen, miten tapahtuma suunnitellaan ja järjestetään. Tapahtumaa 
suunniteltaessa tulisi ottaa selville, onko samalle ajankohdalle suunniteltu muita 
isoja tapahtumia. Mahdollisuuksien mukaan omaa päivämäärää voi muuttaa, tai 
järjestäjän täytyy keksiä tapahtumaansa jotain sellaista, mikä saa vieraat saa-
pumaan hänen tapahtumaansa. Tapahtuman koosta riippuen järjestäjän tulisi 
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myös miettiä suunnitteluvaiheessa, tarvitseeko hän ulkopuolista ammattiapua vai 
selviääkö hän kaikesta itse. (Allen 2000, 4 - 8.)  
 
Tapahtuman toteutuksen osuus koko prosessista on vain noin 10 %. Toteutus-
vaihe pitää sisällään rakennusvaiheen, tapahtuman sekä purkuvaiheen. Raken-
nusvaiheessa kulissit, lavasteet ja kaikki tapahtumassa tarvittavat laitteistot koo-
taan. Tämä osio vie eniten aikaa, sillä kaikki rakennettu testataan. On huomioita-
va parkkipaikat, ohjeistus, turvallisuus, kellotus ja läpivienti, mahdolliset yllätyk-
set ja ohjelman pitävyys. Sillä kun tapahtuma käynnistyy, sitä ei voi enää pysäyt-
tää, vaan jos jokin menee pieleen, vaaditaan taitoa soveltaa ja ratkaista ongel-
mat mahdollisimman tehokkaasti. Onnistuneeseen tapahtumaan vaikuttavat 
kaikki, pieniä yksityiskohtia myöten. Siksi on tärkeää, että kaikesta sovitusta pi-
detään kiinni ja kaikki menee kohdalleen. Kaikkien tapahtumaan osallistuvien on 
tehtävä yhteistyötä, jotta kaikki sujuisi suunnitelmien mukaan ja tapahtumasta 
tulisi onnistunut. On myös huolehdittava, että ohjelmisto ja muu materiaali ovat 
asiakkaille helposti saatavilla ja nähtävissä. (Vallo & Häyrinen 2012, 166 - 167.)   
 
Jälkimarkkinointivaihe, joka koostuu lopuista 15:sta %, sisältää kiitokset yhteis-
työkumppaneille, mahdollisen materiaalin toimituksen, palautteet, yhteydenotto-
pyyntöihin reagoimisen sekä yhteenvedon. Alkuun välitetään kiitokset kaikille 
työntekijöille ja yhteistyökumppaneille, jotka olivat mukana järjestämässä tapah-
tumaa. On myös kohteliasta laittaa tapahtumaan osallistuneille asiakkaille kiitok-
set, jos se vain on mahdollista. Seuraavaksi kerätään palaute, jonka avulla voi-
daan mitata tapahtuman onnistuneisuutta ja saada mahdollisia kehitysideoita tu-
levia vuosia varten. Palautteen avulla voidaan myös kehittää omaa osaamista ja 
saada kiitosta. Sen avulla myös selvitetään, saavutettiinko halutut tavoitteet, mi-
kä tapahtumassa toimi hyvin ja mikä huonosti. Saatua palautetta verrataan lähtö-
tilanteeseen, jolloin saadaan selville, mitkä asiat onnistuivat ja missä asioissa on 
vielä kehittämistä. Palaute kerätään sekä asiakkailta että tapahtuman järjestämi-
seen osallistuneilta työntekijöiltä ja toimeksiantajilta. (Vallo & Häyrinen 2012, 180 
- 187.) 
 
Kaikesta tästä kootaan yhteenveto, yleensä sekä kirjallisena että suullisena. On 
suositeltavaa järjestää palaveri, johon osallistuvat kaikki tapahtumaa järjestä-
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mässä olleet henkilöt. Palaverissa käydään läpi palaute sekä isäntä- että osal-
listujapalaute. Lisäksi kirjataan, mikä meni hyvin, mitä olisi voinut tehdä toisin ja 
missä on opittavaa seuraavaa kertaa varten. Yhteenvetoon liitetään myös suun-
niteltu ja toteutunut budjettilaskelma. Tarkoituksena koko palautepalaverissa on, 
ettei kenelläkään jäisi mitään hampaankoloon. Kaikki tapahtumassa sattuneet 
kommellukset ja muutokset käsitellään ammattimaisesti loppuun saakka. (Vallo 
& Häyrinen 2012, 188 - 190.) 
5.1.1  Strategiset kysymykset 
Onnistuneen tapahtuman tähti muodostuu kahdesta kolmiosta joissa kummas-
sakin on kolme kysymystä. Ennen suunnitteluvaiheen käynnistymistä tulee osata 
vastata molempien kolmioiden kysymyksiin. Nämä kolmiot ovat strateginen ja 
operatiivinen kolmio. (Vallo & Häyrinen 2003, 120.) 
 
Strateginen kolmio (kuvio 1) kertoo, miksi tapahtuma järjestetään, kenelle se jär-
jestetään ja mitä halutaan järjestää. Jotta kolmio toteutuisi, tulee tapahtuman 
kohderyhmän olla selkä. Sen lisäksi täytyy kartoittaa, miten haluttu kohderyhmä 
saavutetaan parhaiten ja mitä heille halutaan tapahtumalla viestittää. Siihen vas-
taa kysymys miksi. Tavoitteen on oltava selkeästi mielessä ja esillä. Tapahtuman 
luonnetta ja virallisuusastetta vastaa kysymys mitä. Se kertoo sen, millaista ta-
pahtumaa ollaan järjestämässä ja millainen tapahtuma on oikeanlainen, kun 
kohderyhmä ja tavoitteet ovat selvillä. Yhdessä kaikki kolme kysymystä muodos-













Kuvio 1. Strateginen kolmio (Vallo & Häyrynen 2003, 120). 
MIKSI 
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Tämä tapahtuma järjestettiin siksi, että toimeksiantaja haluaa pitää huolta alueen 
lapsiperheiden hyvinvoinnista ja järjestää perheille mukavaa ajanvietettä. Tapah-
tumalla oli alusta asti selkeä kohderyhmä, joten järjestäjät pystyivät heti mietti-
mään, miten haluttu kohderyhmä saavutetaan tehokkaimmin. Heti alkuun kävi 
selväksi, että lapsiperheille tapahtumaa kannattaa mainostaa päiväkotien kautta, 
sillä suurin osa leikki-ikäisistä lapsista on päivähoidossa. Koti-Kajaanissa mai-
nostaminen todettiin myös hyväksi keinoksi, sillä se on maksuton lehti, mikä tu-
lee melkein jokaiseen kajaanilaiseen kotiin.  
 
Operatiivinen kolmio (kuvio 2) on tapahtuman toteuttamista. Se kertoo sen, miten 
tapahtuma järjestetään, millainen sen sisältö on ja kuka tapahtuman järjestää. 
Kysymys miten vastaa siihen, miten halutut tavoitteet ja viestit toteutetaan ja mi-
ten se saadaan toteutettua niin, että teema ja idea välittyvät koko tapahtuman 
läpi. Kuka toimii tapahtuman isäntänä ja kantaa vastuun kaikesta? Kuka hoitaa 
järjestelyt ja on koko tapahtuman takana? Isännän rooli ei ole helppo, mutta se 
on tärkeä tapahtuman toteuttamisen kannalta, sillä onnistunut isännöinti voi tar-












Tapahtumaa suunniteltaessa oli alusta asti selvillä se, kuka tapahtuman toteut-





Kuvio 2. Operatiivinen kolmio (Vallo & Häyrynen 2003, 122). 
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taan, eli tilana toimi Kajaanin ammattikorkeakoulun rakennus Taito 2 ja sen ym-
päristö. Toimipisteet tapahtumalle suunnittelivat ja toteuttivat eri alojen opiskelijat 
yhdessä opettajiensa kanssa. Tapahtuman sisältöä alettiin suunnitella ja hah-
mottelemaan heti ensimmäisestä palaverista saakka. Mietittiin, mitä pisteitä ai-
emmilta vuosilta haluttiin säilyttää ja mitä uutta tuotaisiin tälle vuodelle. Opinnäy-
tetyön ansiosta tapahtuman isäntinä toimivat Noora Moisanen ja Jenna Siltakos-
ki, jotka opettajien avustuksella hoitivat tapahtuman järjestelyt ja olivat koko ta-
pahtuman takana.  
 
Elämyskolmion (kuvio 3) avulla tehostetaan tuotteiden elämyksellisyyttä. Yrityk-
set käyttävät kolmiota tuotekehityksessä, sekä sen avulla ne pyrkivät luomaan 
puitteet elämyksellisen tuotteen luomiseksi. (Tarssanen 2005, 5.) Elämys käsit-
teenä tarkoittaa emotionaalista kokemusta eli tunnepohjaista kokemusta. Elä-
myksen voi usein mieltää yksilön positiiviseksi kokemukseksi jostain tapahtu-
masta tai tilanteesta. Nykyaikana ihmiset perustavat tärkeät päätöksensä 
enemmän emotionaalisen kokemuksen pohjalta kuin aikaisemmin. Elämyksessä 
on kyse yksilöllisestä kokemuksesta ja se on osa inhimillisyyttä. (Borg, Kivi & 
Partti 2002, 25.) 
 
Elämyskolmion teoriaa voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: elementtien 
ja kokemusten tason näkökulmasta. Aitous, moniaistisuus, yksilöllisyys ja tarinat 
sisältyvät elämyksen elementteihin, kun taas motivaatio, fyysinen, emotionaali-
nen, älyllinen ja henkinen taso kuuluvat kokemuksiin. Asiakkaan kokemus on 
parhaimmillaan, kun tuote sisältää kaikki kuusi elämyksellisen kolmion tasoa.  
(Tarssanen 2005, 8 - 9.) 
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Kuvio 3. Elämyskolmio (Elämystuottajan käsikirja 2005, 8). 
Elämyksen elementit voidaan jakaa kuuteen eri osa-alueeseen, joita ovat yksilöl-
lisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti ja vuorovaikutus. Yksilöllinen tuote 
on ainutkertainen, eikä täysin samanlaista kokemusta voi löytää muualta. Se on 
asiakaslähtöinen ja räätälöity asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten mukaan. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osallistuja voi oman valintansa mukaan 
osallistua aktiviteettiin. Aitoudella tarkoitetaan tuotteen uskottavuutta. Mikäli 
asiakas kokee tuotteen luotettavana ja aitona, voidaan tuotteen todeta olevan 
aito. Myös tarina liittyy tuotteen aitouteen. Tarinan avulla sidotaan tuotteen eri 
osa-alueet yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta kokemuksesta saataisiin tiivis ja mu-
kaansatempaava. Tarinan avulla asiakas saadaan osallistumaan myös tunneta-
solla, jolloin elämys koetaan myös älyllisellä ja emotionaalisella tasolla. Moniais-
tisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki aistit otetaan mukaan vahvistamaan halut-
tua teemaa. Kontrastilla tarkoitetaan tuotteen erilaisuutta asiakkaan suhteessa 
asiakkaan arkeen. Elämyksen tarkoituksena on kokea jotain uutta ja tavallisesta 
poikkeavaa. Vuorovaikutuksella tarkoitetaan onnistunutta kommunikaatiota tuot-
teen, oppaan sekä toisten matkalaisten kanssa. Siihen liittyy tärkeänä osana yh-
teisöllisyyden tunne. (Tarssanen 2009, 12 - 15.) 
 
Liikunnallinen perhepäivä oli elämyksellinen niin lapsille kuin aikuisillekin. Tapah-
tuma ei ollut kovin yksilöllinen, sillä samankaltaisia perhetapahtumia järjestetään 
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ympäri Kainuuta ja Suomea, mutta tapahtumamme oli aito, eli valmis tuote oli 
uskottava ja luotettava. Tällä tarkoitetaan sitä, että paikalta löytyivät kaikki ne 
elementit, joita mainoksissa asiakkaille luvattiin. Kävijät pääsivät itse osallistu-
maan tekemiseen niin fyysisellä tasolla kuin älyllisellä tasolla. Tarinallisuutta ta-
pahtumassa ei sinänsä ollut, vaikkakin teemaa pyrittiin pisteiden avulla tuomaan 
kävijöille esille. Tapahtumassa oli kontrastia, eli se oli varmasti erilainen kuin kä-
vijöiden normaali lauantaipäivä, joten kävijät pääsivät irtaantumaan normaalista 
arjesta. Vuorovaikutusta tapahtumassa oli siitä lähtien, kun kävijät astuivat sisäl-
le rakennukseen, sillä heidät otettiin jo heti ovella vastaan. Järjestäjät uskovat, 
että saivat tuotettua kävijöille positiivisen elämyksen tapahtuman avulla.  
5.1.2  Teema 
Teemaa valittaessa on mietittävä tarkkaan, mitä tapahtumalla halutaan viestittää 
ja millainen imago halutaan luoda. Teema pitää koko tapahtuman koossa, sillä 
kaikki rakennetaan teeman ympärille. Se voi olla puhutteleva tai leikittelevä, 
pääasia on, että itse tapahtumassa teema välittyy asiakkaille ja sen visualisointia 
voidaan hyödyntää, esimerkiksi kuvien, värien ja äänen muodossa. Teeman tar-
koitus on kulkea läpi tapahtuman, kutsuista jälkimarkkinointiin saakka. Teeman 
lisäksi on tärkeää, että tapahtumalla on toimiva idea, jonka ympärille koko tapah-
tuman juoni rakennetaan. (Vallo & Häyrinen 2012, 194 – 196.)  
Alla olevasta kuviosta (kuvio 4) näkyy tapahtumatalon rakenne, joka jakaa koko 


















Kuvio 4. Tapahtumatalo (Tapahtuma on tilaisuus 2012, 196). 
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Opinnäytetyönä järjestettyä tapahtumaa vietiin eteenpäin teemalla Koko perhe 
yhdessä liikkumaan. Teeman avulla haluttiin viestittää perheille, kuinka tärkeää 
vanhempien on tukea lapsia liikunnallisissa harrastuksissa. Tapahtuman avulla 
tuotiin esille, mitä erilaisia liikuntamuotoja lapsille on tarjolla, ja pyrittiin kannus-
tamaan koko perhettä liikkumaan yhdessä. 
5.2  Tapahtuman suunnittelu 
Vallon ja Häyrysen (2003, 178) mukaan tapahtuman suunnitteluvaihe vie koko 
prosessista jopa 75 %. Suunnitteluvaihe sisältää: projektin käynnistämisen, re-
surssien ja vaihtoehtojen kartoittamisen, päätöksien teon ja varmistamisen sekä 
käytännön organisoinnin. Jo kuuluisaksikin tullut sanonta ’’hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty’’ pätee myös tapahtumaa toteutettaessa. Tärkeä ensimmäinen as-
kel tapahtuman suunnittelussa on aloittaa suunnittelu riittävän aikaisin. Näin ta-
pahtuman laadusta ei tarvitse tinkiä kiireen vuoksi. On myös tärkeää ottaa heti 
alusta pitäen mukaan kaikki, joiden työpanosta tapahtumassa tarvitaan. Tällöin 
mukaan saadaan erilaisia ideoita ja näkökulmia ja todennäköisyys tapahtuman 
onnistumiseen kasvaa. Näin myös varmistetaan se, että kaikki työntekijät ovat 
kartalla tulevasta ja myös heillä on aikaa suunnitella ja toteuttaa heille kuuluvia 
tehtäviä. Myös kohderyhmä tulee ottaa huomioon jo heti suunnittelun alkuvai-
heessa. (Vallo & Häyrinen 2012, 157 - 159.)  
 
Tapahtumaa järjestettäessä täytyy kirjoittaa tapahtumabrief eli asiakirja, jonka 
voi tarvittaessa luovuttaa toimeksiantajalle ja ottaa käyttöön suunnittelukokouk-
sessa. (Vallo & Häyrinen 2012, 159.) 
 
Tapahtumabrief: 
• Miksi järjestetään? 
• Kenelle? 
• Mitä? 





• Budjetti? (Vallo & Häyrinen 2012, 159.) 
 
Tapahtuman suunnittelu aloitettiin syksyllä 2014. Ensimmäinen palaveri tapah-
tuman tiimoilta oli lokakuussa matkailun opettaja Mika Pietarisen ja Myötätuulen 
liikunnanohjaaja Julia Kampmanin kanssa. Palaverissa kartoitettiin, mitä aikai-
simpina vuosina on tehty ja mitä mahdollisesti tässä tapahtumassa tulisi ole-
maan. Lisäksi mietittiin budjettiasioita ja materiaalihankintoja. Palaverin jälkeen 
Mannerheimin Lastensuojeluliitolle lähetettiin tarjous tapahtumasta ja ehdotuksia 
tapahtuman mahdollisesta teemasta. Teema kuitenkin muuttui myöhemmin vuo-
siteeman mukaiseksi.  
Seuraavaksi pohdittiin, olisiko joku ulkopuolinen taho halukas osallistumaan ta-
pahtumaan. Heti ensimmäisenä mieleen tuli Kajaanin Hokki, sillä urheiluseurat 
monesti ovat mukana erilaisissa lasten tapahtumissa. Otimme yhteyttä juoniori-
toiminnanjohtaja Kimmo Happoon, joka innostui ajatuksesta Hokin osallistumi-
sesta tapahtumaan. Sovittiin, että he tulevat pitämään ulos pihapelejä ja tutkaan 
laukaisu -pistettä. Yhteydessä oltiin myös pelastuslaitokseen ja ensihoitohenkilö-
kuntaan ja sovittiin heidän osallistumisestaan tapahtumaan. Toimeksiantajan 
kanssa päätettiin, että kävijämäärä tavoitteeksi asetetaan noin 400 kävijää. Vas-
tuu pisteiden suunnittelusta kuului opiskelijoille. Heidän tehtävänään oli yhdistää 
heidän omat opintonsa sekä tapahtuman liikunnallinen teema.  
5.2.1  Kohderyhmä 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä tärkeimpiä asioita on kohderyhmän rajaami-
nen. Koska tuote, tapahtuma tai ohjeistus suunnitellaan aina ulkopuoliselle tahol-
le käytettäväksi, pyrkimyksenä on saada ihmiset osallistumaan toimintaan tai ta-
pahtumaan. Yleinen ominaisuus kohderyhmän määrittämisessä on sosioekono-
minen asema, ikä, koulutus ja niin edelleen. Koska tapahtuman sisällön ratkai-
see se, mille ryhmälle idea on suunniteltu, kohderyhmän tarkka määrittäminen 
on erittäin tärkeää. (Vilkka & Airaksinen 2003, 38 - 40.)  
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Tapahtuman pääasiallinen kohderyhmä muodostui leikki-ikäisistä lapsista, kol-
mesta ikävuodesta alakouluikäisiin, joten tapahtuman sisältö piti suunnitella si-
ten, että toimintaa oli sekä pienemmille että vähän isommille lapsille. Leikki-
ikäisten lasten motoriikka on eri ikävuosina hyvin erilainen, joten tästä syystä oli 
tärkeää, että pienemmätkin kävijät otettiin huomioon. 
 
Leikki-ikäinen lapsi on aktiivinen ja haluaa oppia uusia asioita. Omien toiminto-
jensa rajojen kokeilu on lapselle luonnollista ja ympäristön rajoitukset tulevat tu-
tuksi. Lapsen pystyessä toimimaan sääntöjen mukaisesti voi hän näin osallistua 
järjestäytyneeseen leikkiin ja kuuntelemaan opetusta. Tämä kehittää leikki-
ikäisen lapsen itsehillintää. Alkeiskouluikäinen lapsi on kiinnostunut kaikenlaisis-
ta peleistä alkaen yksinkertaisimmasta aina hankalaan shakkiin asti. Lapsi on 
tähän ikään mennessä kehittänyt kyvyn olla oma-aloitteinen ja lapset ovat erittäin 
toiminnallisia ja aktiivisia, jonka vuoksi he tarvitsevat osallistumista erilaisiin toi-
mintoihin. Näitä ovat esimerkiksi retket, leikit, erilaiset aktiviteetit ja yhdessäolo 
eri-ikäisten kanssa. Sääntöjen välittäminen ja ymmärtäminen sisältyy muodolli-
seen opetukseen. Lapselle kehittyy kyky asettua toisen kannalle ja osallistua 
kommunikointiin, jolloin hän pystyy sulautumaan samanikäisten lasten kulttuuriin. 
(Lehtovirta, Huusari, Peltola & Tattari 1997, 125; Elkind 1974, 94 - 97.) 
 
Röllimetsä ja Johanna Piipposen musiikilliset liikuntahetket (kuva 4) antoivat lap-
sille haastetta ja mielekkäitä liikunnallisia kokemuksia. Lisäksi lapset oppivat 
vuorovaikutustaitoja, sillä näillä toimipisteillä oli koko ajan paljon osallistujia, joten 
lapset joutuivat ottamaan muutkin huomioon. Lapset pääsivät temppuradalla tes-






Kuva 4. Johanna Piipposen musiikillinen liikuntahetki. 
 
Lapsuuden erityspiirre on se, että leikkiessään ja luodessaan lapsi omaksuu 
maailmaa. Tämän elämänvaiheen aikana ihmisen kyky oppia uusia taitoja ja asi-
oita on vilkkaimmillaan. Lasten leikkien ja luovuuden kautta voidaan ymmärtää 
heidän ajatuksiaan ja mielikuvitustaan. Lasten piirroksista on nähtävissä hyvin 
mielikuvituksen ja luovuuden erityispiirteitä. Improvisaatiot ja leikit muovaavat 
merkityksistä subjektiivisia eli niin sanotusti välinpitämättömästä tulee todellisuut-
ta. Roolileikit ilmenevät lapsilla jo varhaisessa esikouluiässä, 3 - 4 -vuotiaina. 
Leikkiessään lapsi oivaltaa inhimillisten suhteiden merkityksen. (Aidarova 1982, 
78 - 88; Jarasto & Sinervo 1997, 17.)  
 
Tapahtumassa Luova tanssi ja Satutupa toimivat pisteinä, joissa lapsi pääsi käyt-
tämään ja kehittämään luovaa osaamistaan. Satutuvassa lapsen mielikuvitus 
päästettiin valloilleen tarinan keksimisen muodossa ja tanssi aktivoi lapsen mieli-
kuvitusta erilaisin liikeradoin. Tanssissa lapsi pääsi oman kehonsa avulla tuotta-
maan erilaisia liikkeitä ja ilmaisemaan itseään liikkeen avulla. Molemmissa pis-
teissä lapsi joutui improvisoimaan. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (kuva 5) 















Kuva 5. Satutupa. 
 
Leikkiessään lapsi on fyysisesti aktiivinen. Leikkiessään lapsen taidot kehittyvät 
ja ympäröivä maailma tulee tutuksi. Lasten leikit ovat toimintaa, joissa on sisäi-
nen todellisuus ja -motivaatio. Lapsen päätöksentekoprosessi kehittyy leikkiessä, 
sillä lapset keksivät itse säännöt peleihin ja leikkeihin. Vanhempien tulisi välttää 
lasten leikkien liiallista ohjaamista, jotta lapsen oma mielikuvitus kehittyy ja lapsi 
oppii rakentamaan kokonaisuutta. Näin ollen lapsi pystyy toteuttamaan itseään 
henkisellä tasolla omassa elämysmaailmassaan. Ulkona leikkiessä lapsi kehittää 
lihasvoimaa, sillä koko kehon lihaksisto on eri tavalla käytössä, kuin sisäleikeis-
sä. Ulkona voidaan harjoitella eri taitoja kuin sisällä. (Venäläinen 2001, 3 - 4.) 
 
Koko perheen liikuntapäivä- tapahtumassa pyrittiin kehittämään ja tukemaan las-
ten liikunnallista kehitystä. Lisäksi tavoitteena oli liikuttaa perheitä yhdessä ja 
avartaa vanhempien mielikuvia siitä, kuinka helppoa lasten kanssa on liikkua. 
Järjestäjät halusivat korostaa sitä, miten tärkeää liikunta on jo ihan varhaislap-
suudesta saakka. Yhdessä tekemisen tärkeys ja positiivisten liikuntakokemusten 
saaminen jo pienenä edesauttaa lapsen tulevaisuuden liikkumista.  Asiakkaille 
haluttiin luoda mukavan päivän, jonka he voivat viettää yhdessä perheidensä ja 
ystäviensä seurassa. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (kuva 6) perheet 
leikkivät yhdessä lasten kanssa Röllimetsässä. 
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Kuva 6. Lapset leikkivät Röllimetsässä. 
5.2.2  Paikka ja aika 
Tapahtumapaikkana voi toimia melkein mikä tahansa, nykypäivänä tapahtumia 
järjestetään mitä erikoisimmissa paikoissa. Paikan valintaa tehtäessä on huomi-
oitava paikkakunta, jossa tapahtuma järjestetään. Tapahtumanjärjestäjän on 
huomioitava mahdolliset matkakustannukset ja muut tekijät, jotka vaikuttavat 
asiakkaiden osallistumishaluun. Suomen rajojen ulkopuolelle mentäessä täytyy 
muistaa, että lainsäädäntö ja määräykset poikkeavat maakohtaisesti toisistaan. 
Tapahtumasta riippuen tapahtuma voidaan järjestää myös organisaation omissa 
tiloissa. (Vallo & Häyrinen 2012, 139.) 
Tilaisuuden luonne ja osallistujat määrittelevät tapahtumapaikan. Ulkotilaisuudet 
vaativat aina varatoimenpiteet, jotka otetaan käyttöön tarpeen vaatiessa. Syitä 
käyttöönottoon voivat olla esimerkiksi rajut vesisateet tai muut myrskyt, niin ke-
sällä kuin talvella. Tapahtumapaikalla on aina huomioitava myös liikuntarajoittei-
set. Tapahtumapaikkaa valittaessa on huomioitava seuraavat seikat: 
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• Tilan sopivuus organisaation imagoon 
• Tapahtumapaikan suosio 
• Kulkuyhteydet ja parkkipaikat 
• Esteettömyys 
• Koko ja sopivuus tapahtuman luonteeseen ja kohderyhmään 




• WC-tilojen riittävyys. (Vallo & Häyrinen 2012, 140 - 141.) 
Tapahtumapaikan valinnassa on otettava huomioon, mitä tapahtuma pitää sisäl-
län, millaisia tapahtumia siellä on ollut aiemmin ja millaisiin tapahtumiin paikka 
sopii. Rakennus- ja purkuaika vievät aina aikaa, joten tiloja varattaessa on otet-
tava huomioon näihin tarvittava aika. Varausvaiheessa on myös huomioitava 
mahdollisilta alihankkijoilta tarvittavat välineet ja kalusteet. (Vallo & Häyrinen 
2012, 142.) 
Kohderyhmä määrittelee sen, mihin aikaan tapahtuma järjestetään. Isoa tapah-
tumaa järjestettäessä kannattaa selvittää, ettei samaan aikaan ole päällekkäi-
syyksiä eri tapahtumien välillä. Myös se, mikä on tapahtuman tarpeellinen kesto 
sen onnistumisen kannalta, on ratkaisevaa. Jotta kustannukset, aikataulutus ja 
yleisesti koko tapahtuman läpi vienti sujuu onnistuneesti, on tapahtuman aikatau-
lutus ja kesto oltava tarkoin mietitty ja määritelty. Tapahtumaa ei kannata venyt-
tää väkisin liian pitkäksi, mutta ei myöskään jättää sitä vajaaksi. (Vallo & Häyri-
nen 2012, 146 - 147.)  
Tapahtumapaikkana toimi Kajaanin ammattikorkeakoulun rakennus Taito2 ja sen 
pihapiiri. Tapahtuma on järjestetty aiemminkin kyseisessä paikassa, ja siitä syys-
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tä se järjestettiin Kajaanin ammattikorkeakoululla myös tänä vuonna. Ajankoh-
daksi valikoitui lauantai 11.4.2015 klo 10 - 14. Ajallisesti tapahtuman kesto oli 
sopiva, sillä ohjelmaa tapahtumassa oli paljon ja perheillä oli näin ollen aikaa 
kiertää kaikki rastit rauhassa läpi. Seuraavaa vuotta ajatellen tuli esille, että voi-
taisiinko tapahtuman alkuaikaa aikaistaa tunnilla, sillä kävijöitä tuli paikalle jo en-
nen kello kymmentä.  
5.2.3  Turvallisuus- ja lupa-asiat 
Tilaisuudesta riippumatta on turvallisuusasioiden oltava kunnossa. Järjestäjällä 
on aina vastuu tapahtuman turvallisuudesta. Tämä toimii ikään kuin tapahtuman 
vakuutuksena. Tilaisuuden koosta ja luonteesta riippuen voi olla tarve hankkia 
järjestyksenvalvojia. (Vallo & Häyrinen 2003, 199; Vallo & Häyrinen 2012, 179.)   
Lait määrittävät, mitä lupia tarvitaan tapahtumaa järjestettäessä (Säteri 2010, 
17). Pelastus- ja kokoontumislaki (379/2011, 530/1999) edellyttävät asianmu-
kaisien ilmoitusten laatimista viranomaisille. Elintarvikesuojelulaki määrittää elin-
tarvikkeiden oikeaoppisen säilömisen, käsittelyn ja valmistamisen. (Säteri 2010,  
18.) Tapahtumaan tehty pelastussuunnitelma löytyy liitteestä 4. 
 
Järjestäjän tulee hyvissä ajoin tietää, mitä viranomaislupia ja viranomaisille teh-
täviä ilmoituksia tarvitsee tehdä. Lupa-asioiden käsittelyyn on varattava riittävästi 
aikaa, sillä monissa lupa-asioissa on minimi-ilmoitusaika, joita tulee noudattaa. 
Ilmaistilaisuuksien ja maksullisten tilaisuuksien menettely lupa-asioissa on sama. 
Tilaisuutta suunniteltaessa järjestäjän tulee selvittää tapahtumapaikkakunnan 
poliisin kanssa, onko tilaisuus kokoontumislain mukaan ilmoituksen varainen vai 
vapaa. Kokoontumislain mukaan vapaita tilaisuuksia ovat tilaisuudet, joissa osal-
listujamäärä on pieni, eivät vaadi ylimääräisiä toimia turvallisuuden tai järjestyk-
sen ylläpitämiseksi tai eivät aiheuta haittaa sivullisille, ympäristölle tai liikenteelle. 
Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä tulee tehdä viimeistään viisi vuorokaut-
ta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi ei ole ainoa viranomainen, joka lain mu-
kaan on oikeutettu antamaan järjestäjille ohjeita ja tilaisuutta koskevia päätöksiä. 
Pelastuslaitos vastaa pelastussuunnitelman hyväksymisestä ja oikeellisuudesta.   
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(Lampinen & Välikylä 2009, 7 - 14.) Poliisille tehty ilmoitus tapahtumasta löytyy 
liitteestä 5. 
 
Toimiva pelastussuunnitelma toimii vakuutena turvalliselle tapahtumalle. ”Yleisö-
tilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai 
muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, 
tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma” (Finlex 2011). Pelas-
tussuunnitelma toimitetaan alueen pelastusviranomaisille ja turvallisuus- ja pe-
lastussuunnitelma tehdään jokaisesta tapahtumasta ja ohjelmapalvelusta erik-
seen. Laki määrää, että turvallisuus- ja pelastussuunnitelma on oltava, jos yhdis-
tyksen ulkopuoliset henkilöt voivat osallistua tapahtumaan. (Lampinen & Välikylä 
2009, 16 - 17.) 
 
Ennen tapahtuman järjestämistä on tärkeää tutustua mahdollisiin riskitekijöihin, 
jotta ne pystytään ennakoimaan ja ennalta ehkäisemään. Riskit voidaankin jakaa 
kahteen osa-alueeseen: liiketaloudellisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin. (Lööw 
2002, 59.) Riskilläkin on monta määritelmää, mutta kaikki ajavat kuitenkin samaa 
asiaa: Riski on jokin sattuma tai tapahtuma, jonka seurauksena jokin odotetuista 
tavoitteista/toimenpiteistä ei täyty/toteudu. Eli siis mahdollisuus menettää jotain. 
(Pohjonen 2002, 216; Erola & Louto 2000, 23.) Ulkoinen riski muodostuu tekijöis-
tä, jotka vaikuttavat yritykseen yhteisöstä tai ulkopuolisesta ympäristöstä. Tie-
dostamaton riski kuvaa äkkinäistä tilannetta, joka vaikuttaa yrityksen markkinati-
lanteeseen. Riski voi olla lyhytaikainen ja odottamaton. Välitön riski vaikuttaa 
toimintaan suoraan juuri sillä hetkellä, ja sen seuraukset voivat olla suuret. Välil-
linen riski vaikuttaa jonkin muun toiminnon kautta, ja siksi se onkin hankalasti 
havaittavissa. (Erola & Louto 2000, 23 - 31.) 
5.3  Tapahtumapäivän ohjelma 
Tapahtuman teeman mukaisesti tapahtuman ohjelmisto koostui pääasiassa lii-
kunnallisista toimipisteistä. Toimipisteet suunnittelivat Kajaanin ammattikorkea-
koulun opiskelijat, osana heidän opintojaan. Järjestäjät antoivat opiskelijoille ja 
opettajille vapaat kädet pisteiden sisällön suunnitteluun, koska opiskelijoita oli 
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sosiaali- ja terveysalan ja liikunnan puolelta, opiskelijat osasivat parhaiten itse 
soveltaa oman alansa asiantuntemuksen ja tapahtuman teeman pisteiden sisäl-
lön suunnitteluun. 
Toimeksiantaja halusi tapahtumaan niin sanotun vetonaulan, johon valikoitui pai-
kallinen esiintyjä Johanna Piipponen bändeineen. Hänen esityksensä koostui 
tanssillisesta musiikkiliikuntatuokiosta, johon koko perhe pystyi osallistumaan 
yhdessä. Piipponen esiintyi tapahtumapäivän aikana kaksi kertaa ja molemmat 
esitykset kestivät noin puoli tuntia. Kävijät ajoittivatkin tapahtumaan tulonsa esi-
tyksien aikataulun mukaisesti, sillä molemmat kävijäpiikit ajoittuivat hieman en-
nen esityksen alkua. Asiakkaat kehuivat paljon esitystä ja ne keräsivät paljon 
pieniä tanssijoita ja liikkujia liikuntasaliin. 
Aikaisemmilta vuosilta hyväksi havaitut toimintapisteet haluttiin pitää mukana 
myös tänäkin vuonna. Näitä toimipisteitä olivat muun muassa nallesairaala, 
temppurata, pelastuslaitos ja makkaranpaisto. Tänäkin vuonna Nallesairaala piti 
pintansa yhtenä tapahtuman suursuosikkina. Nallesairaala sisälsi haavanhoito-
pisteen, lääkkeenottopisteen, kirjapisteen, stetoskooppipisteen, piirustuspisteen 
ja korvien ja suun tutkimispisteen. Pääasiassa kaikki kävijät olivat tyytyväisiä ras-
tiin, sillä varsinkin korvien ja suun tutkimispiste toimi hyvänä lääkäripelon lievittä-
jänä. Rastilla väkeä riitti välillä tungokseen asti, mutta kaikki halukkaat ehtivät 
kuitenkin hoitaa nallensa kuntoon. Ensi vuotta ajatellen tilan koko voisi olla suu-
rempi tai rasti jakaa useampaan tilaan. Alla olevassa kuvassa (kuva 7) näkyy tyt-


















Kuva 7. Tyttö kuuntelee stetoskoopilla nallen sydäntä Nallesairaalassa. 
Tänä vuonna temppurata naamioitui Peikkometsäksi ja olikin päivän suosituin 
rasti kyselyiden perusteella. Rastin opiskelijat olivat liikunnan aikuisopiskelijoita, 
jotka olivat hienosti panostaneet rastin ja itsensä ulkonäköön: kaikki ohjaajat oli-
vat pukeutuneet peikoiksi. Tämän lisäksi he olivat upeasti mukana leikittämässä 
ja liikuttamassa lapsia pisteellä koko tapahtuman ajan. Temppuradalla oli tunneli, 
keilausta, kiipeilyä, liukumäki, pallottelua ja kasvomaalaus. Saliin oli tämän lisäk-
si sijoitettu pomppulinna, mikä oli myös yksi lasten suosikeista. Tämä ohjelma-
piste osoittautuikin suosituimmaksi asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella. Asia-
kastyytyväisyyskyselyn vastauksista ja asiakkaiden suullisen palautteen avulla 
selvisi, että tämä rasti on ollut erittäin onnistunut ja myös opiskelijat saivat paljon 
kehuja omasta toiminnastaan rastilla. 
Pelastuslaitoksen kalusto oli tapahtumapäivänä paikalla 1,5 tuntia. Paloauto oli 
Taito 1 ja Taito 2 välisellä parkkipaikalla ja palomiehet kehuivat tilan riittävyyttä. 
Järjestäjät olivat sulkeneet tapahtumaa varten koko parkkipaikan, jotta pelastus-
kalustolla on tarpeeksi tilaa liikkua ja vältytään vahinkotilanteilta. Palomiehet ja-
koivat lapsille itse askarreltavan paloauton ja esittelivät paloauton kalustoa. Lap-
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set saivat käydä myös istumassa paloautossa ja tutkimassa sen sisältöä. Paikal-
la oli myös ambulanssi, joka kävi päivän aikana kaksi kertaa näytillä. Ensihoito-
henkilökunta esitteli ambulanssia kiinnostuneille. Tämä ei ollut niin suosittu ihas-
telun kohde kuin paloauto. Ulos sijoitettiin myös makkaranpaistopiste, jossa oli 
tarjolla makkaraa, kahvia, kuumaa mehua ja kaurakeksejä. Ihana aurinkoinen 
sää houkutteli kävijöitä paistamaan makkaraa ja nauttimaan raikkaasta ulkoil-
masta.  
Täysin uusina pisteinä tänä vuonna mukaan tuli pomppulinna, Näpräyspaja, Sa-
tutupa, Lennokkigolf, Luovatanssi, pihapelit ja tutkaan laukaisu Kajaanin Hokin 
toimesta sekä Hyvä mieli liikkumalla. Uusista pisteistä ylitse muiden nousivat 
Näpräyspaja ja Lennokkigolf, jotka vetivät selvästi eniten kävijöitä. Näpräyspa-
jassa pystyi askartelemaan oman lennokin, erilaisia koruja tai maalaamaan mu-
siikin tahtiin. Kehitysideana ensi kertaa varten olisikin, että pisteillä olisi enem-
män väljyyttä, jotta pisteiden sisältö toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla. 
Näpräyspajasta kävijät ohjattiin Lennokkigolfiin, jossa omalla lennokilla pääsi 
”lentämään” maailman ympäri. Lennokkigolf sisälsi kolme eri rataa, joissa katos-
ta roikkuvien renkaiden eli maiden läpi lennokkeja lennätettiin. Matka päätettiin 
frisbeegolfkoreihin, jotka oli lainattu Kainuun liikunnalta.  
Satutuvalla ja Luovalla tanssilla ei ollut niin paljon kävijöitä kuin toivottiin. Luoval-
la tanssilla oli kaksi eri toimipistettä, jotka yhdistettiin kesken tapahtuman vähäi-
sen osallistujamäärän vuoksi. Satutuvassa lapset kertoivat tarinaa, jonka itse 
keksivät ja tarina kirjoitettiin ylös. Luovassa tanssissa keksittiin uusia tanssiliik-
keitä luovan musiikin tahtiin. Tulevaisuudessa uusille toimipisteille ei kannata va-
rata kahta luokkaa, elleivät ne sisällä montaa eri toimintoa pisteen sisällä. Sama 
pätee Hyvä mieli liikkumalla -pisteeseen, jonka kaksi pistettä yhdistettiin kesken 
tapahtuman. Tässä pisteessä lapsille oli kehitetty liikunnallista toimintaa ja van-
hemmille kerrottiin liikunnan tärkeydestä.  
Hokin piste ei ollut niin suosittu, kuin olisi haluttu. Yksi syy tähän saattaa olla, se 
että paloauto ja makkaranpaisto veivät kävijöiden huomion. Junioripäällikkö 
Kimmo Hapon poisjäännin vuoksi pisteellä oli nuoria Hokin pelaajia, jotka eivät 
olleet asioista selvillä. Olisimme toivoneet hieman enemmän aktiivisuutta asiak-
kaiden houkutteluun pisteelle ja sen esittelyä.  
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Alla on kuvat (kuva 8 ja kuva 9) kävijöille jaetusta käsiohjelmasta. Ohjelmasta 
käy selville tapahtuma ja kellonaika sekä ohjelmapisteiden nimet ja sijainnit. Näi-
den käsiohjelmien lisäksi infopisteen työntekijät ohjeistivat kävijöitä pisteiden si-
jainnista ja sisällöstä.  
 
Kuva 8. Käsiohjelman kansi. 
 
Kuva 9. Käsiohjelman sisältö. 
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5.4  Tapahtuman arviointi 
Seuraavassa osiossa pohdimme tapahtuman onnistuneisuutta eri tahojen avulla. 
Näitä ovat oma arviointi, toimeksiantajien arviointi ja asiakastyytyväisyyskyselyn 
tulokset. Pyysimme myös kaikilta tapahtumaan osallistuneilta opiskelijoilta oman 
palautteensa tapahtumasta, sen suunnittelusta ja toteutuksesta. Miten opiskelijat 
kokivat tällaisen suuren yleisötapahtuman suunnittelun ja mitä kehitysehdotuksia 
heillä on ensi vuotta ajatellen.   
5.4.1  Oma ja toimeksiantajien arviointi  
Omasta mielestämme tapahtuman suunnitteluprosessissa oli ajoittain vaikeuk-
sia. Varsinkin informaation kulku oli ajoittain todella hankalaa, ja se ei mennyt 
kaikille osallisille perille. Tämä paljastui opiskelijoilta saadun palautteen avulla, 
sillä informaatio ei tuntunut välittyneen heille toivotulla tavalla. Pohdimmekin, oli-
ko vika meidän informaatiossamme vai siinä, etteivät opettajat saaneet välitettyä 
informaatiota opiskelijoilleen. Ensi vuodelle tulikin kehitysehdotus, että mukana 
olevat opettajat nimeävät kaksi opiskelijaa ryhmistään, jotka ovat kokouksissa 
aina mukana. Heidän tehtävänään on sitten välittää kokouksissa päätetyt asiat 
muille opiskelijoille, jotta kaikki ovat koko ajan selvillä asioista. Oman haasteensa 
tapahtuman suunnitteluun toi se, että Noora asuu Kouvolassa ja oli paikan päällä 
vain noin kerran kuukaudessa. Pyrimmekin tekemään paljon asioita aina silloin, 
kun Noora tuli Kajaaniin. Asioita, mitä silloin ei pystynyt hoitamaan, hoidettiin jo-
ko myöhemmin tai Jenna hoiti yksin Kajaanin päässä. Noora hoiti Kouvolasta 
käsin sellaiset asiat, jotka eivät vaatineet välitöntä läsnäoloa. Loppujen lopuksi 
pitkästä välimatkasta huolimatta kaikki asiat saatiin tehtyä aikataulussa ja kum-
mallekin riitti tehtävää tasaisesti.  
Mainosten suunnittelua vaikeutti se, että saimme tiedot pisteiden nimistä ja sisäl-
löstä vasta viime tipassa. Tästä syystä meillä olikin jaossa kaksi erilaista mainos-
ta, joissa ainakin yhden tapahtuman pisteen nimi poikkesi aiemmasta. Koska ta-
pahtuman teema oli päätetty jo ennen joulua, oletimme ja saimmekin sen kuvan, 
että rasteja aletaan suunnitella heti joulun jälkeen. Näin ei kuitenkaan käynyt, 
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vaan jälleen opiskelijoilta saaneen palautteen perusteella, aikaa rastien suunnit-
teluun oli liian vähän. Tämä ihmetytti meitä suuresti, sillä rastien nimet ja sisältö-
jen piti olla selvillä 20.3 mennessä. Tulevaisuudessa olisikin hyvä kokoontua jo 
hyvissä ajoin ennen suunnittelun alkua ja tavata tapahtumaan osallistuvat opis-
kelijat, jotta tapahtuman idea, teema ja suunnittelun ajankohta olisivat selkeät 
kaikille osapuolille. 
Tapahtumaa rakentaessa kaikki opiskelijat kokosivat omat rastinsa ja myös pur-
kivat ne. Meidän tehtävänämme oli hoitaa työpaidat, infopiste, pelastussuunni-
telmat rasteille, nimikyltit työntekijöille, opasteet paikoilleen ja rakentaa ulkoalue. 
Meillä oli apuna oma vuorovaikutusryhmä, johon kuului yhdeksän opiskelijaa ja 
jotka tapahtumapäivänä hoitivat infopisteen ja ulkona makkaranpaistopisteen. 
Osa heistä toimi myös hiljaisina tarkkailijoina tapahtumassa ja arvioivat tapahtu-
man kulkua. Tapahtuman rakentaminen aloitettiin jo perjantaina ja tarvittaessa 
jatkettiin lauantaiaamuna ennen tapahtuman alkamista. Tapahtumapäivänä väl-
tyttiin suurimmilta kommelluksilta ja asiakkaistakin vain yksi lapsi tarvitsi en-
siapua.  
Toimeksiantajalta saadun palautteen perusteella he olivat tyytyväisiä tapahtu-
man järjestelyihin ja sen kulkuun. Olisimme voineet olla hieman rohkeampia joi-
denkin ratkaisujen suhteen, eikä kaikkia muutoksia olisi tarvinnut tarkistuttaa 
heillä. Kaiken kaikkiaan he olivat sitä mieltä, että tapahtuman informaatio, suun-
nittelu, markkinointi ja toteutus onnistuivat erittäin hyvin. Myös se, että pisteitä oli 
edellisvuotta vähemmän, toimi paremmin. Aikaisempina vuosina rasteja on ollut 
useita, nyt niitä oli vähemmän ja niiden sisältöön oli panostettu aiempaa enem-
män.  
Kehitysideoita tulevaisuuden varalle saatiin sekä asiakkailta kerätyn palautteen 
että opettajien ja toimeksiantajien kautta. Asiakkaat toivoivat sisätilaan kahviota, 
josta voisi ostaa kylmää juotavaa sekä jotain pientä suolaista syötävää. Istuma-
paikoista oli hieman puutetta yleisissä tiloissa, joten ensi kerralla niitä tulisi sijoit-
taa asiakkaiden näkyville enemmän. Tänä vuonna naulakot olivat Taito 2:n au-
lassa, mikä aiheutti välillä pientä ruuhkaa. Ensi kerralla olisikin hyvä, jos naulakot 
sijoitettaisiin luokkatilaan ja sen keskelle kasa penkkejä, joille voisi istuutua pu-
kemaan lapset. Pohdimme myös tapahtuman ajan aikaistamista tunnilla, sillä 
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monella kohderyhmään kuuluvalle lapsella on sekä ruoka- että päiväuniaika puo-
len päivän aikaan. Jos tapahtumassa on useampi toimeksiantaja mukana, on 
myös syytä huomioida, että on haastavaa löytää yhteinen aika tapaamisille. Siksi 
olisikin hyvä miettiä, onko paras keino sopia kokous, jonne kaikki osapuolet eivät 
pääse paikalle, vai olisiko jokin muu keino, jolla saadaan tarvittava informaatio 
kulkemaan eteenpäin kaikille osapuolille. 
5.4.2  Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 
Koska toiminnallisen opinnäytetyön luotettavuuteen ei ole selkeää teoriaa, mit-
tasimme asiakastyytyväisyyskyselyllä tapahtuman onnistuneisuutta ja mahdolli-
sia tulevaisuuden kehitysideoita. Halusimme kyselystä asiakkaille mahdollisim-
man helpon ja yksinkertaisen, jotta ihmiset saatiin vastaamaan siihen paremmin, 
joten suurin osa kysymyksistä oli monivalintakysymyksiä.  
 
Kyselylomaketutkimusta tehtäessä tulee olla erityisen huolellinen kysymyksiä 
laadittaessa, jotta tutkimus onnistuu ja on luotettava. Kysymyslomakkeen kysy-
mykset rakennetaan tutkimustavoitteiden ja ongelmien mukaisiksi. Kysymysra-
kenteiden muoto on äärimmäisen tärkeää, sillä niiden perusteella tutkimukseen 
vastaavat ihmiset säilyttävät mielenkiintonsa ja vastaavat perusteellisesti. Kyse-
lylomake kannattaa rakentaa siten, että helpot kysymykset ovat alussa ja arka-
luontoisemmat lopussa ja johdattelevia kysymyksiä tulee välttää. (Aaltola & Valli 
2001, 100.)  
 
Kyselylomakkeen hyviä puolia: 
• Tutkijan läsnäolo ei vaikuta vastauksiin 
• Kysymyksien runsaus 
• Kaikille samat kysymykset 
• Postitusmahdollisuus 





• Postitse lähetetyssä kyselyssä vastausprosentti alhainen 
• Uusintakysely lisää kustannuksia, työtä ja aikaa 
• Vastaaja ei vastaa halutussa järjestyksessä 
• Kysymysten väärinymmärrykset 
• Epävarmuus lomakkeeseen vastanneen henkilöllisyydestä 
• Väärä/epätarkka vastaus. (Aaltola & Valli 2001, 100 - 102.) 
 
Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin nykyaikaisesti tabletteja käyttäen ja pohja 
oli tehty Google drivelle. Tabletteja oli yhteensä neljä, ja ne sijoitettiin eri pisteille 
ja infoon. Loppupäivästä muutaman tabletin kanssa kierrettiin tapahtuma-
alueella keräämässä asiakaspalautteita. Kyselyssä oli yhteensä kuusi kysymys-
tä:  
1. Oletteko Mannerheimin lastensuojeluliiton jäsen?  
2. Oletteko osallistuneet tapahtumaan aikaisemmin?  
3. Mistä saitte tiedon tapahtumasta?  
4. Kokonaisarvosana tapahtumalle? 
5. Mikä oli tapahtumassa hauskinta? 
6. Mitä ehdotuksia olisi ensi kertaa varten? 
 
Vastauksia asiakastyytyväisyyskyselyyn saatiin 93 kappaletta, mikä on hyvä 
saavutus. Suurin osa vastanneista ei ollut Mannerheimin lastensuojeluliiton 
(MLL) jäseniä, sekä selvästi yli puolet osallistui ensimmäistä kertaa tapahtu-
maan. Suurin osa vastaajista sai tiedon tapahtumasta Koti-Kajaanissa olleen 
mainoksen tai päiväkodeissa jaetun flyerin kautta. Noin 20 % vastaajista oli saa-
nut tiedon tapahtumasta jotain muuta kautta. Loput vastaajista saivat tiedon joko 
MLL:n, Koti-Kajaanin ennakkojutun tai menopalstan kautta. Alla olevasta kuvasta 




Kuva 10. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia 1. 
 
Yli 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tapahtuma oli erittäin onnistunut, 
mikä lämmittää järjestäjien mieltä erittäin paljon. Loput vastaajista oli sieltä miel-
tä, että tapahtuma onnistui hyvin. Röllimetsä, pomppulinna, Nallesairaala ja Näp-
räyspaja olivat ehdottomasti suosituimpia rasteja. Satutupa, Luova tanssi ja pi-
hapelit keräsivät vähiten tykkääjiä. Alla olevasta kuvasta (kuva 11) näkyy tapah-







Kuva 11. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia 2. 
 
Kehitysehdotuksina vastaajat toivoivat tulevaisuudessa kioskia sisälle, josta voisi 
ostaa esimerkiksi mehua tai pientä suolaista purtavaa. Myös kengille toivottiin 
suojapusseja, jottei niitä tarvitsisi välttämättä riisua jalasta. Temppuradalle toivot-





6  POHDINTA 
Aihe toiminnalliselle opinnäytetyölle tuli Mika Pietariselta, joka etsi halukkaita jär-
jestämään kyseistä tapahtumaa. Tapahtuma oli mielestämme hyvin mielenkiin-
toinen, ja koska meillä molemmilla on lapsia, oli meillä pieni ajatus siitä, millainen 
tapahtumasta voisi tulla ja mitä siltä odotetaan. Tapahtuman suunnittelu aloitet-
tiin jo hyvissä ajoin ennen joulua ja meillä oli alusta alkaen selkeät tavoitteet: ha-
lusimme tehostaa markkinointia aikaisempiin vuosiin nähden sekä luoda innos-
tavan kokonaisuuden ja elämyksen kohderyhmälle eli lapsiperheille.  
Yksi tavoitteistamme oli myös herätellä lapsiperheet siihen hälyttävään tosiasi-
aan, että lapset viettävät tänä päivänä liian paljon aikaa sisällä tietokoneiden ja 
television äärellä. Liikunnallisen teeman avulla opiskelijat suunnittelivat mielen-
kiintoisia ja hienoja rasteja, joilla lapset ja perheet pääsivät leikkimään ja liikku-
maan yhdessä. Näin saimme luotua positiivisia liikunnallisia kokemuksia perheil-
le. 
Osasimme odottaa, että tapahtuman järjestäminen on haastavaa, ja siksi aloi-
timmekin siitä, että perehdyimme ensin teoriaan. Oli aluksi haastavaa miettiä, 
miten jäsennellä ja luoda sisältö opinnäytetyöhön sellaiseksi kuin halusimme. 
Tarpeeksi kauan kirjoitettuamme asia alkoi kuitenkin hahmottua ja sisällysluette-
lo muuttuikin muutaman kerran. Itse tapahtuman järjestäminen osoittautuikin vä-
lillä luultua suuremmaksi prosessiksi. Järjestäminen vei paljon enemmän aikaa, 
kuin olimme aluksi luulleet. Saimme kaiken tehtyä kuitenkin ajallaan ja pysyimme 
aikataulussa. Prosessin aikana selvisi asioita, joita emme osanneet odottaa, 
mutta selvisimme niistäkin haasteista hyvin. Kokemuksena tämä on ollut hyvin 
antoisa ja olemme oppineet paljon. Toimeksiantajilta saimme hyvin tukea ja oh-
jeistusta koko tapahtuman ajan.  
Pääasiassa tapahtuman rakentaminen ja järjestäminen onnistui hyvin, sillä aloi-
timme omien vastuualueiden suunnittelun, ja perehdyimme teoriaan jo hyvissä 
ajoin ennen joulua. Olemme tyytyväisiä lopputulokseen, sillä ylitimme halutun 
kävijämäärän yli 300 kävijällä. Tavoitteenamme oli 400 kävijää ja tapahtumaan 
osallistui yli 700 kävijää (kuva 11). Tämä osoittaakin sen, että tapahtuman mark-
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kinointi oli onnistunut. Palautteen avulla selvisi myös, että tapahtumaa pidettiin 
erittäin mielekkäänä ja että tällaisia tapahtumia toivotaan lisää. Onnistuimme siis 
luomaan myös mielekkään elämyksen.  
Koulutuksen tarjoama tieto ja taito olivat meille hyödyksi koko tapahtuman ajan. 
Saimme kehittää koulutusalakohtaisia kompetenssejamme, kuten vastuullisuutta, 
projektityöskentelytaitoja, tapahtuman järjestämistä, omaa eettistä osaamista se-
kä palvelujohtamisosaamista. 
 
Kuva 11. Kävijämäärät 
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 Vko 11 12 13 14 15 16 
 
Markkinointi Vastuuhenkilö 
      
• Ennakkojuttu Koti-Kajaani NM ja JS 
  X    
• Lehtimainokset  
      
• Koti-Kajaani     X X  
• Flyerit        
• Päiväkodit  X      
• Ilmoitustaulu mainokset        
• Jäähalli     X   
• Kirjasto      X  
• Kaupat      X  
• Lehdistötiedote  
  X  X  
• Jälkimarkkinointi  
     X 
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LIITE 6. Kuvia tapahtumasta 
 
Opasteita 




Pelastuslaitoksen kaluston ja ambulanssin ihastelua 




Askartelua koko perheen voimin. 












Hyvä mieli liikkumalla -piste 
